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WmftXf ran, lux;. T, IWO.
Tlio ropuMtuau Under in eonuraw
ore on their kmtu to brewers, lit '
Kloil to t Ifl j Willi i Mnull rwc
Hon In tlMU ...i lii-i- . l.i.tHiiU or Clio
iwilire war n demanded by thr--i
browt-r-. All da ha In-c- liroittjttt
sktmtsfr In m Ml i.l A .... I. ak... ...;..
"1. . , ""l,w,r;,tii...iliHi- -iu.iiirmi nii'iiiu- hi hic wnj mill n
uniiin commm " rnu'Ni in htpii cm
Hliler a nlliM hi In ilu bNr ti
Slnop llitn Id prutfftiuuiTfl Dabeofk.
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longer a qiifbUoii of wht-th- i t thwn tvlll
bf a rluatk") f the um-- i tint nf
how mndl I X iitluctluti tl.r unt u nut
tlP Ofljlltrll lilt i i:.(flf itlnp. flip l M
rcporlPd lrtitn ilto vinyn nnd nnwix
coiiiniittcu niHi.. a a inluetir.n of 10
cents a Unrtfl u thu beer tax, but It la
not yotcorhlln that thu htewtni will
accept Hint.
While the d 'toorriitlr cuimim on the
Army bill, which w.w rtiilroiilert
through tliw Ii "))) iMi dd not
n(;ri)e upoimny arly irtlcy In npptw-In- n
tho bill, tl" dunocruta who RiuKt
niilimt the In a limited time ullow-u-
thoin w prneticiiily ntmiilrinnw
I in Kiijfeuuic i i iiih uutwrini rmwiii
ttlvuii tht jirt iUHit, of incraHitu the
tixnlur urmj ir.iiiil6,uju,tiiiiil(ilii)um
unilK-- r i"d 1 thv bill, to IftUiO
men whPtiBt. no dlRpoM-- d fltltl of
it at i . hlgliMt flttHrw ua long
us ho mint t to. Tho iloiuouratB
uttri'Cil tlml :' i.l lii ifp power thdo
oonnna oi . p scud In odo inan'a
huml'M uilU in rotliun sliould ho Klvfiii
to flm:i tJihir otijrctf oii'ililo
tunluifrf ((flltiti'il out by ilfum- -
eruir, hut tlut Unll Hint th oomd do.
nr .Mcivniii') arnniiTs iihii wen n
lo iStioiiMtw liMinierion. or traur
thu bill 1 iUd.
Sftialor t'iiiy, ot (la , niuile n utronif
point lie ' tho bill p subsidy bill,
the itfKular order of IiiisIiiom In
tliuneruto, when hu uompillod Senator
I'ryt. who I In t'hurt of thu bill, to
admit Hint If It btoiime u thn
(iniiouUiilMtdy of n tiM iity-on- o knot
rhlp w 'mid ba iWJl,(XW. -- Vomitor Clay
nuo e.illml ititenlli n to tho tlmt
I lie ten and twelve Knot ahlps which
carry thu uKrlvulturnl product nf the
ouuutiy will not rccolvn mmo thiti
0118-thlr- of thn solMldy piDTldiil fui
the fait paaseoRur vcascla whluh onrry
no ti(trlotiltiiml produoto. SunUtor Vwt
olTorvd ait iiinhieiiilmont to the bill
all prohibiting pur-clnth-
of foreiKU built ahlpt for uso in
I'orelKn carrying trude of tho t'. S.
nr ImpoilHK ' ih--h or reatrlutiona upon
such, sod glvliiR Amuricau oitlMna the
rlyht to putchuu vomoii iinywhf taand
for pttrpotu mid to have them re.
lihtvred un uhlpj of 1'. S.
Itcpruscnatlve (.rutntmuker. of Jn.l
luLrodiiotd an apportionment bill
which utiU down thu ootiurosiomil rr-pr-
rituiirc o( fonr southern nUiIi- 1-
North Carolina, South Uamlina, LoiiIh-ian- a
und Mhamippl, --but nobody
any Idea that the bill will over receive
any aerleimuoinldurtiUoii. Crumpaeltor'
hlyisiif aaya bllll roprosuuU only
bit poraonal vlutvii mid was Introduotd
(Vithout upy iwdiinincy tlmt It would be
supportod.
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a diviiteo. Mitt (Ivurue tiiiulit nerflent
ma nnd tri'l me unklnilly.n'i.l iinniiilt
mo iiith vIoiHiict-iim- l thfii r into
lh Rutlwr NitrrtlH-likk- , h fore lilnd-tnj- f
my own woiiiid, I wmiiii oin
my tjporgo nnd help him op tinil
wlH th ullnip from hhitlirok mnl ktw
him. mid put my anus nruiiml him;
and whutovrr olhen nilnht nay think
f him, I would Ntlll love nnd ifirfs
him it my own dnrilux hod. Tlmt,
Allvo, Is pfrhdw thr (IIITertnte lftuiit
your life nnd mine ior deiuxe.'
Tim Nimplmt ilntiRii it- th - HiinijM
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plnnnj mollioilfl the rcry btmt; npeolnl j If tickets i ir Hold tii'Jnatlf)',
rittM itntl nttdiition glvon lo liegltincrH. j tlio I'i-co- System will run thoonr "KI
May ho won nl Alt-- . lllliiRWorth's in l.a to nui t ny nn-- i reiurn
lluorla.
Tim
Tlio will
Hwt-rv- o
will
caii
our
our
of the
Live StoiOc
1W)I. wrlH ft
with UlRllt
A
I it wir. u lino
.r nil. I l)tl
oration on tho of tlio , bo nt
.Mewra i rnu, iiiem-r- , iwiiw, UJ,e Hi OUO
nuil will pmt
Kinltli, mul Hholt
will furnlMli prognim
itnxt
well proud of bor
tyntnui.
iiony Hvcry Iuib
uotlcod tlio
over
tlio wlitmof Mr.
That hub rIvoii
uml
tlio on
smaller tlio of
larger
Iho ndvuntfigcH Ihp
mill
Contcit Notice.
Orate,
lioifi)ttxoi
iliat
i.illlvitetlla,
niiPKva aiwentn
inrp
MiAie.
iw'inu
itimi
iiiwi weniilirnen
notreoenn
Ubarotiv Hintpubllea
Lodito No. SI,
rSiT'J.
viufng
Tltral
oli.thee
Hoy.
IliUI
roaeu
Woodman,
iiy
niliiiiini inoniu
tmtiRlt
to itecutiiinodotn thoar attending Iho
uiiiiiihI oiiuvci.Mon Xattonnl
AHMcliitlnn .liinuiir)" IBW,
Tlio Itiit clnM alccpor
viiutiiprtl xcotliiiiH miuI olgltt-roollulti-
uhalra. coiidut-tn- r ami por
will iittiMil Iho and full
nnwit.uiiier IICrflMlllllH Will
progrein eunlury.
.m,Vl(l.l. Tlio nirwlll
City. Uml paHWIigtra
sulaKrthur
Joying
sloep thora tlMiintt oouvenllou.
Tho into from Cnrlabad. Xew Mexico,
to Hull Uka City uml ruturn will bn
for u lower horth mul H&7.UQ for
un upper berth. If berth Is ocoupled
by two pciwiti!, tho rule for wiub will
bo $52,80 Tor lower and tMlW) for upper
berth. N'o frev trutuiportntlon will bo
honored In thin wir. TIiIb contPiiiplnten
n nlno tlnys trip, nutl n mro opportunity
to wIlui'M Hie bountiful hceuery ot.
Colorudd uml Utah. The rnto Is very
low for tlio lervlco purforniHl, mul no
plenniutor wny to iittcnd tho convotl
tlun will bo nviillnble. ShiuoIh llmlli-d- .
mid tickets should be purclmetd mill
Himce riwtrvc.l ut onco. AtlilieM'll..
W.Murtlnoll. (I. V. A., Uoswull, N. M..j: if5. asijrP3a:Esisc3Jr..
.o.0ommssion
Of4 And gonuvnl Fonvurding
Hay, Gmiii, Stiod, Feed, Blacksmith Coal.
U. S. Meat
Market
IHHB
Froth Motita. SHiirflMC (iHiilt".
Alwnys on Ilatul.
Free Delivery In Anyi
Part of City.
Johu laowenlinmk, rroprleter
' " , ,
G.. F. A. Robertson-,-.
Blacksmith and
Wagon Maker.
ENIRAL REPAIR WORK- -
e
Food, n ml Livory Cornil in punnoelion. So. Oanotv fit.
II Local News.
nunlftr Mrrlcn nl tlifi linptlsl
Plmrch SKiiMlHy.
W If. DfliialiPrtTi f Un. wiw In
twii till w(-l- t.
Will wit hn moved cmt to lil roiieh
Miir I'lAjtan wtiln.
Dltlrluf Atlonmy Nitrft. of Kmwrll,
wfts In titan Tlnirwlay.
0. W. liccktl Iim Ut hlnnhwit ont oh
(lmrt Ui 0o.
Ororgo Iliinrnn UmIIIiik mooorh'H
for Joyewl'mlt & Comimny,
IVterCBrn of Svpii Itlvcmwiwilotinr
husliiosw In Crllmd, J'lldny.
lr. Wiifsltt will Hiipy hli ncjrafnf
ilnitMilH.nl tit lMKliinlnK of the new
, 1 I" .. tt II. .11
ban h hot In Cinlttlmil nml will
fi M 1 rts
II. 1. llRMUientl If ft Hmrly fr(.'lytn. Xrw Mrxteu. wlior" he irhi to
i'"uli ili n touk.
lln. O. A. tth h.iiilK.ni of HiH'.Vfll
ft nhdktnK llrtijd-- i With frfvwlH III
1'Alli-loi- il Moit'Uij.
liouli A ltitMiill tlito r.oi-l- t rwoiri-i- l
V'tfD kIh i p honnht "V( ml wtVi.ii ftgi Lt
.Port Shirk tun. Tpx.
4r. WJ.h htr rnporU Hit nrrtvrl of it
Uh tMitiml boy ut the homo of Wlllim.i
MnltiiW'ii on tho llllli iimt.
.Dr. Itu t U oul on Uio idntiw thm
. , . . ...... ..rwrvz, nn r mi' iiikii i.gnwnnv niuuii,
OlMWlng till' tttllKlVI; lltl'h',f.
Voiftt iwoplo and itlilhlwn old Anil
VotitiK tmtn In br-a-r MlM I'.vuntt
Siin:tny,Ui. in. al tint llijitlst oliuroh.
iVrd tiro out nnuounoliiK tlio wpd
illuif of Ml (.'Inrn llullfy and Mr.
0'nr Moody lUyworth. IkcviulMr
lnx. 'Urrt-t- t the lilff Nhiiman, hn
Ih'imi rwiltliiK IU.IXX) bol i;f Uvrt thin
wiwV; lui(hl rcwiitly In tho iyr
iii"-;- -
V t t..- -. 11. 1.. ......I. .....un.l
Mot'li from tho TiiiikIII bbx-- k to tin- -
olilfmd of Murra) & I'ouk on t'auoti
Htrftt.
Mliw Ddiiu. from Colorado. lsoxtt-cl- -
tl to nrrlve In t.'iirlfbnd thin week on n
vliilt to her nntit 'Mm- - (loorgo IVn- -
ii .Illl'tOII.
(li nrKu IVudlPtoil miif wife mid Mix
Cvu I'ortor wvso In fcru Uijtiiicji this
urck to ntti'iid tho Vint--fitown-
wi'tdliiB.
H. ,11 Itnrkcy nml ftimlly ntv now
ililluif orl bin farm on Jllnok ltlVir.
In Imwt hlnbomcluCnrlsbnd to J, I).
Wllllnms
Tlio supsi'ilpllon of this pnpor has
ifjtun to Krow. Wutch It. Nothing
hort of evcty fmnlly In the county
will entUfy tin.
C(ird tiro nut nunouuciiiK tho wctl
lliiK of MIim Annti UuU'hlKou mid Mr.
Ncl llnlloy on Diroeuiber Sfth. nt tho
llnptlst church.
Tho roll of honor for tho prluuiry
t...iqmriiiu'iii m mo euy minuuii in n
'oIIowh: P;-n- l I.uoiih, John Holt u
rtUollle ItiHkot.
l'l Mlulx vhilli d tho Ci'iuiiwr olllmi
t'Monhiy. Ilu hnd Just hint n vny pnln- -
ul opi-rnllo- jicrfonnwl m bis vat bj
r. Smith, which iKlIvvtd him rory
iich.
Tho wool KifoiirliiK mill closed down
ondny having biitidloil npproxiinnleSy
O.U0M pomiiiri or wool mix your.
aimircr I'olHgrovo roporU n vory witb-dor-
run.
iisli tho liiiliipiico of Uov JI..I.
unit others tho local mhIooii
' ' 'II M
k (iii Miiinliiy.
i. i.
Hiicclnl nn;emiK tor youtiK propio
ml ililldifii Sunday, Up. m., nt the
.'iptlnt church with Kospel iuIiIiosh by
IIki Minn Ivverett. of Hntt t.M VicitH.
iimio Invited.
I . llnti'limn Ii fcojonrnhiR in the
imditltipi'S this wwk nomo of tho hoys
..
.i.... i... i. ...in ..... ..i. ... i ........ ui ...J lllllb IIP I Pl.ll "111- VIV11IUIIV"HIHI
ii ni'iuii Kiiiifuca wiiu iimt i;ri'ai
8 yfcijorlly hit rictivcil,
...A..II ll.ll.I. U.t...ltf M....tll..l.
"U " O -- p 4 -
)ii nml linproruniont work niidrr wny
CurljlHid Iimt brtn doJaywl ten day
i account of h luwil lack ifltnliie.
rrHiikSiullh nud finally urrlvwl In
irUbnd Monday, from liidiuuolit,
. . . . . i..
oraitiui. nicy chiiiu uTcnuiiu in
hklo Mml mlfihl lo cnllod a htuiM) on
itfln. Tht-- Iwvu lon trarolliiK
S'utico tho of the llddy Drag
iieny in iiiih iwuo iuu wi uHfssT.
law of the IniMineM (Innn
eyure tho MullatiB ool
HerUi luyou trt, amies
t H'Hialu fur the winter.
W" V
Vcif-Ste- Wt. fcvvr
! AmvfH courlrtilp of wiit yrors, nil !
(Approptlato uuurtitKo ccioinony 'twfofo ;
H mrrtf number or intimate riletmi, a
wjUUilr mk l .prMpiiiatloif f
irtanj' Imuflaomo plfU nml tho best!
wUbw mill conemtufitlloiisof hundred".
of Wends htd the liielueiit nernm- -
JttliylBfr tlio union or the heart and
hand of two very popular ynxnppixmjtlf .
Mr. I'tanae Jh .Vntt nml aiV Jennie
Jfllto ore u mil tit (hocoiy
Itomo 0f Ml. M. ( Stewart, mi
Umhiii Mtret'd nml w poifornte.il liy
JtuljfuSi I. Hoberle, lit tli preMnc of
abmtt fifty n'ntlm nud Invited giiMti,j
Tlurbtldi) srmn a lHiutirul pcmvtt of
whlto llk, Irlined In elm I Ton nud mitln,
with whlto nut veil. oAwl with
wax bwr also 011111 The
groom was drwecd In n vory becomftfR
nil of tilRok. IniniMllntfly nftertho
ti tun! uoiiKruttilnttoitn I ho entire party
enjoyed the yowl ohtcrufii bountiful
wiiIiIIiik itpir. Thrro were four
table aarved, fourteen wroti partak-
ing dt raeh. After Ihonpant all ad
joumed to the Tntifll t.o llotw,
where, together 4'Hli tiutuerotiM other
friend of Hie roiil(. Oiey wliilcd tuony
tlio hour In Km festive, danco.
Tlio preaenls, which worn tasty an
well iw valuable, vroreaa follow: Two
Wta Of ItllVIT pO0l, MtMlK 01(1 Hlllt
Corn KlnehVlow silver ohor holilar
Mcrl&m nt'tnorcntiwl of fruit knives,
IWwlii Collltiij ,t of olrpnt china
lollft rereplnoli, Mrs. Sum stirttlii
llrw pohk, Mm. Mntl'cMtiij allvur
knife mid fartta, .1. I., ami I!. ('. Kiner-ao- n;
tnhlnnnd ton "pooiis, Mm. A. (,
Hoard; nut cradiem mid plckim, Mm.
1M-
-
Ihiinm-y- s iHipku .clnun. .Jninen
Klrhrtlsi knlvcw nud forlm, H. II. Ann- -
Mrotuft plo plnton. Mr. mill Mn. Klklnit
toilet net Mr. mid Mr. I), I.. Kempt net
carving knhii nml folk, llnrltultl A
Cnntrell: lehtry dish, Mr. ntul Mm.
John.ltrowii! complete tel of beautiful
dinm war. M r. mid Mn. M.C.Stowurl;
I'rutHHit ?iik. .Mr. end Mih. V. I'.
Uaiielly. Tlio itiMl olnoomto priwnt
wiw an olptjntil tml mom Niitto of fur- -
nlturv, jirvcontMl by fluur(p IVmllotoii.
lolin Limk. .1. i). LiikU, Tom Oxli.
Win. Miiton. Hayiiiiiiid MvIiikmIoii,
Tail IlU'lmnlH, Win. I., Moiirolif.Mil unit
Win. Miwlimit.
Tlicio k no mom poimlnr youuir nmn
In fftMy county tlinu Tom Voil. V
till know lilin mid lovolilm for lilt
ninnly qualities and Ills Kouml tint tirt.
which lias nimufoHtiil Itself In hi ninny
wnyn In Hip (i.isti 'I'lip Itrldo U it llMco
ofM. ('. Sti'wnrt, our worthy nl'frilf.
nud ihiwonm iimuy umvr of limit nml
iiiluit, whh'h iinvo foriiiHl litr n droit
or luluililujt frlciiilH wlicmvor sliu Iuih
moviil. Mny nil (ho joy iiomlblo to
married life bo tlirfra Ih tlio wish of
tllO (JlMlllKNT.
(thiR up 21 for iiutM, utiku candy.
rnlsoim, Jolly, citron, lemon nud oionno
por.
tJeorjto II. Woodnll nrrlvttt nn .tho
Roiith bound I mln Vridny from .tho
State of Wnihlii(iti.ii. Tlio CfiiisuNT,
nn well ni Ida frleiulH, welcomed him
homo.
Komcmhor, ffl prr oeut oil on sil-
ver plated warn nt tho liddy OrtiK t'oV
Jowclry department.
Ilev. 0. OtiHtilln, a llnptlut
lint In'cii holdln Kervlciw nt thn.Mexl-on-
kcIiooI biilldhiK tho Intter pnrl of
thin week nud will pronch toulgbt mid
Sunday moriiing mid cvciiIiik. Mo
In Spanish.
i Toys
.
Dolfs
HoHday
Goods
Pardue's New Store!
To look bin now htock
of Tojh. Diillrtnnd Ildlldiiy
pooiUi In fact nveiythhitf
JiimpiiiKJnck to
rallivod I mln.
Come early avoid
the rualt get your
C II 0 C I
m
llooley" (.'oohmti raaie lu ibe Ileal grade or Family l'luur at .J. F.
I.... - It a., ll... Iit'll iic in VJIJ I iiniiV4I
lHdltif
promihe
at
a
mid
and
! B
front
If
The First National Bank Carlsbadi
4$
I'ltii work
U'Ok'i.
ftw-- ft.
w. r.., wnV.
of
ORU0AD. NfiW MBXIOO.
fur t'hrlhtmflu ut lint
Tiwt.
IU..U
14.
. Mot cmno Urn- - m0JW mt v,,,.
well on
lVrmlulH01i.1iButlwrrttintd,bw.t:r1t,M
i.otntooMmmpkl-- t
A: (lainhlt-'n- . jli
W. 11. MtillHi. ttii'l ChM. Jlmwu Ml 5 l!pr" '"" h"r ,,'",'l'tfuI,,e',,
Wwlnwihiy tftrtbcfnjiltwi ' ItrtRmi.
for n bunt tit ftcml ilnyn. i kaM.' .i New
f.'lwnln wtflhi fl. Sew iimIii- - . All w.rk
siiriti3ni. All work fiimmiHiwl. l!wv lim n (,'n.
ttlf. J!miv nuni Va. Mn. V. n rwl
Jittiiro jJtrrnmero amt v. " hiuhhi-- i mn mm w i'wwn ,
son wot rvprwMfiilln si vo Hlven In
tho county awt
Try Mim uf MatlictxiuH "lllgli
Fnlvnt" rnmllr floar. the l.ttwt dint
UMt,
ll. A. t'nrr, of KminnUsbitttti llllitni.
iolniHt tho cotiMiy from (bl plnw, mid
now In CnrHlwd.
Tho IiutM lino of mudlwom opeitMl
In t'nrlflbnd Iim Jin-- t bnen rccelvwl at
the loniler.
A licit lionrtl, Dr. Itcwl, Jon
1mm nud Prftf. (lomlilrh formed it
huntftiK purly that rtro i.n tho pluhw
thin
N'nt given wny, hut forrnllle the
lliiekt Nnvkjii b)nnkt in the
made by the very and twty
Nnvnjo Indian from the raw mnlerhU
which n ollppod from unlive heep, A
few more chntieui for t t)r. HmltJi't
dniif slimi.
DON'T YOU NEEDfcr- -
A Set
Knives
and
Forks
foi
5Cmas ?
liny fonvott nt it (liimule'ii.
In the roll of honor of the
luterni'idlato departmout ol tho oily
school: Anna Klnudor, Htiim Hoard,
Ilrttlo Clark. Nelllu Lucas. Anniej'owdon, Fioim hcok, Ithdle Cowdoti,
'Howi lolinson, Osuar Crockett, (lonrpe
L!ill.'.(l.f!.il.'.'JLH'
Rotor's
knivos, pur But.
Urown, I'.va lime, I.uUe .m, lloyd
(lllison.
Ucrt Lock will rocol von fluo Invoice
of ChrlstnmH top. Call autl mo them.
Ah it lather novel and unlipio method
of his opening ,1. It. Mini,
tho wall nnncr wild imlnt nmn, ImikiI
an r
the blank ldo omo flue wall
pnper. in the form of a tolio lotter.
Mr. I. lun Is and hellere In
n use or Ink, coupled
Willi tlni of fine workman
ship.
Xl ier cent' off on ail
llvar iilntiwt wnm nt llin Ellilv Droit
Uo'b. Jrtrelry
NO, 45i S
The Meat
J. D. PROP.
I7JB! WBJVSP.Y 1
nunv link iiiiiviiier iikiip uniiiit mir i.. n.lu... .a ii.. ii .. i uui hi aeiu i imw u niiiiiiu tiiviu uiu
that range. church, at 7 n. nl. Th themo of -nar. m 1uue wwPn nou l m
ad
hi
ouo
Mi
nil
i.
i i.....n ..in iu. nu i ,i,.i..,ui ir oonvwiieiiee or tno uunntorr
.t ...i foive.Hjtd wa bare umuiwiciv uii ntuwiiui win uiviuita nil- - i
drew of wclcom... Xh M,",,t t,,,lu' tu M" 11,0
l mi. I l.i ftili s1.iilhif tirl Hurt T.imlr tvlH iimlrn rt Ttiu liiviilmt ..w7i . "..r; , ".v: i rr. .i" r ximtiy im wnn Hiigut noiaya n.
.1 .T ,n,,"v,,,,,' ,,,v' ,'
v. joinvork haro our thank. Mlilllfiil
ihwiiu'. wikv nmn-- . ii you iiowry prints ri ato a warao arttale lu this
H.MV! I'hilcoie and family i w wui i mo imaJlty, wo will of bo
ill KahfWI ami timer, are "mw. very Jmicb rmiliwl until tho arrlvulof
Carlsbad frosi Ohio. Hat Italston WHoaka for whleh will put our
tw
I iM, liiAln.
TUB tStHK OF
CiipHnt, - $50,000
Pal J Cc Sitriiltu pgo
ma
W X'
A
I
.'. r l. i. IUm
Hit m ibfm ItnNtf ii nui mko lloiir
Hi. .1 flan.. .. i..l l..l... tf
tcr dmrn-rn- m
yntinla)' tmln.
f"r
Hwet Tpntflatoa'
OirHlwlln I wty mMtmHll- -
"- -
tnoitntiitmi
UMitlng mntii
i.utniitw-- l.
i fommly
.1. Aituur- -
ym,tnly,
l oJonniliK
Lnrt'rly'ii,
('tinnlmj
weolt.
territory,
Injtonlntti
I'mulletou
l'o)lowlni
vry
t3....t. eiifroarbwl
j
..v,..
iw
nwoHlty
latuurrtTiilti
irrakfiu.1, iiojmrtoil nwlstniice
Sprliw in vwtl'iff In Cartbl, hnvtnit j
hpHtI !
.1. W. lJntitH i rcMiitid llir ( i nRKN'T '
with leautlfi.l lendci tor tho yom
1(01, tho firtst uir of the century,
fitlTwtb-Ili- HIh i i incm. Mr. I'anltie;
inn dn uii'tiH l ti inrclMut. ami lie-l-
Irttlim Uhc pinplo Know that
he U In tniilm- - .
The fhtfel MnotJdcd cocoa mil on
earth U In bulk l,av(rtH, y4ii eiin
jmi the oods t'iif liuylufr nml know
JiWt TVtml ytfli rr' Koltlnir. Vim get a
net lmuml met iMn't have to ty for
pMkap'. Wit i the colutntin of thh
I WKr for otlwr w thins In the km
ictrj line, lmity tlw wide awake
Daui u'lil 1. ni i'. ..t Plllu Bl.at luu nar.
' lor I tlw moc ' i !ef(niit plac in th- -
outhwf.t. Ai Die barber arc np to
jilntet wp know, wo hae heen Uiere.
, Upfoalte Irto0 ..
Hrns. pltUo
',CM 8l'
mtm t m MMiMium a vw.tw u.iiwij ivo mm
G U $UKJ
of
wuU
Ml"
Newton's JcrvvGiry Stojtef
OPPOSITE POST
Ueiiicmber,
deiwirlniuitt.
TBLGPHCNB
Markctt
puDi!ciciupiiuno
iJloomdule,
occupying
inlHfliminry
aUimuHj-v-fcuing- .
CARW8AP.
AnUierluctl
upCripltal
yitli".
Kogcp tripplo
Willintn tripplo plrtto,
forks;
ndvnrtliliiK
Contral
WILLIAMS,
flroeeryi'inu,
OFFICE,
bestqitnllty
Fauoy Nnri I urBiigin at I'eiiilloton
(lttuibl'.i. . j
If you Imre a friend vteltlnt,' you, or j
know of nuy toual news of Interoat, tol- - j
eihotio So. Ill, or uud word to the
C't WIBKT. .Wo iWH npprwlnle it.
The 0. IC. blHckdiiiltli Miop Iimi wotir-oi- l
tho HcrviiiON of an exiei t painter mid
sro propHii-- to inilnl your onrrhuvp,
biiRKios or anythiiiK thai need- - paint'
They nicaliH) ptrjiareil n.do lint'
ultftt mlnttii(f tit very law rati mid on
short uoltue. Wlion you uml unythliir
in that Hue don't to coll nt IbeO. K.
tlilM week invitation printed upon P o. o--i.
orlfrtnul,
jitdlclmiH printer!!
me
ui IHwtflo
put
aod nud
full
m IH H li U U J
1
C.
It.
i. IV
..i
b--
DoSEs,
Toys, ;?
Notions.
Useful prosonts for tho
little ones....
--AT-
Hendricks'
Down At the U. & Moat Market they
ell, plokletl plK not, wetuer twuwigt',
balona, fn li Ud chow, eomod beef,
ploklwl park-- , our kraut and icmli nud
Mttt water tub every 1'tJday. also tho
nudyou will tuliuppyandatlla'ehick. 'canity to the full requlruiHMit, Mr. . bet menu tl at tho oountry proiluee.
iltitrupf I for a eu of plunt pudding, a W llburu 1m will myl our thauk Von rin? tin u II and they do tln-rM- i.(eauof preerTflfii,aalm'ioorIobili! for timet .ltd Uii nn 'IW hen s " 'Ul
TOYS & DOLLS
K have In r- - U:
gfust nud the
most comploro m fx
nn& ln inott p
oItPl) Hdp of toys jj$
mid (lulUjn town,
Como In ami gut 4:
our priri'H bofnic W
bnyin-r- . Wo onn
unvo you inniwy.
Notice to the Public.
1 hnvo Milihil a ilovk of Hour to my
Smlu hiiHlnem nud wmild bo pleniKl lu
rertlve a fhme of your palnniiigr.
.1. 1'. .M.vriliW).
Tho TtvlccRVeck Uepuldlc.
Kvcry Monday ami Thurmhty n newt
UK uotid hh a nmuxlii- e- and bet-t- er
for It noiitiilnn tin lateht tah'ttrnph
hh well on liitcremiiiK Morlc- e- Is rent to
the Hiibiiorlhur of the "rwluo-n-WeeU- "
Itepubllc, which It .uiiy j I a year.
Tlio man who reuiUthowTttlce-a-Week- "
Itepubllc Itnowi ull ubnnt nf
fairs polltioal. donioctlo and loieirn
event, hi ixnitml iiIhjiii the markotii
.i tt it onmmerolnl uvillerteiierally.
Tlio woman wlw readn tlie "Twlro-n-Week- "
Ileimblln K'i'li r a bit of vul
In rnrniHliiiii nhmit limMliiiltl
dITuIn tind lute futhlotii, and llnds rc
erwttloii In the brlitbt hlorlm that oome
iiuiter both (ho henitliiH of fuctH and
licttiiii. Tlio W tilp about new hoi In
nnd a dozen other toplim or In
tpretiotn wntuannKo man nml m.
nmn.
as
i
a
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iiablo
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to
A Q4ANCE !
ON tlic JnrgPAt
doll will hi given
away with every
pui'dutM of We
from our toy do- -
i-- t DOftlU'Mtt.
EDDY DRUG CO.
and
ti
"Well, now the election U over, yntt
ivimhI lin titer who were whooping it up
for AIcKtidcy cut Intvn tho biii-oii- i ol!
your pni.H itpholnlercd iimi t;o Imcli to
your v.ikiiI linullog, only ll tilll tako
two eord of your wood to buy trust
trnoihi now wboie ouo cord would hnvo
bin,i;!it them before. You ti, tho
troiu h:tvi to i;et tb)ir money buck
that they put iip;l'or MoKtuley'ii elcc-tb-
uud mi will haro Hi rtiinil youc
fIiiiio of Oc ex t ine. Sojiikl wire up
y itir hornex mid go to wutk, anil on-Jo- y
MoKtiili-- prosperity tor four iimrn
yiHti. '1 t'Miruy lor McKlnHj?." Alln
h'mii ihnrinrtiiMjUT.
If you nnut to net) an up to-iln-to
inwit miirki-- t phttM come and exiiinliio
tlm I . Meet Mnrltet lit the Out onto
block. Tln lr divumtlon for Xnrnn will
tiMt nnytnjiiK In the terrltoiT. Wo
cmnohetv in ittay autl wo are fcoliiK to
Ntay. We lve you tuoro Hatlfaetiori
tliun any ihop that luia ever Imcu
Ueiv.
Unrlubnd Ci iiiiknt, 6'--M n ywir.
AUCTION
stijjirttt.Biias---a-.--:.-.-i-i-
-i
SATURDAY, DEC. 15.
O'.CLOCK
VORAI.L OFTIIK UDIRS.
Large invoice of toys
received tevclayv
Come on everybody
and buy your Christ-
mas presents at your
own prices.
, J S. CROZIIRj
Audtioner
in.
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v
HP
w
fOEimtB POLKS."
PrlnrrM an.1 Ilr 3lt,.lrM.i, i
Tile ymm hotw, kind uta .AlHufc,
V tih very okyfeHa n tli
ttfittti ,t u ium jMtniy child
Cao4 It The rttlM teat h Mti tnv
W. Hot- - hi mummy Mhl, Ii'i1.mJ.
fcba wtriflmj't rM"r 1t wm wl-De- blm-
in ill T 1'1'Hil lm Jk'li
rftPlu lb" 1 V .wi't find tvr way
tilt 14. ' tlut Hi i .tld Hot
Vfrf tntl ralnd ijiIi?ir Ion nn
till lui'l I'llW'M ami Him' t't fnjlin
5vW Uw. PfltK-W- in I'M. II
HooA wlih btorli ..,t, I? ni W. MH troll'- - - n MtMi. hv
Bilnlnwrl nil i lut '.1 'ii ,i h(t, "(it il.
bVt b't- - Htlr1i t. n.i l ) tlm
JtfOi i' nf II '4r- - -- U .iitim i'iiiii ii
RnH blekct int ii mk i hi t' l'!n u.
vrimii the I'Vii ti( ttii-u- t bail Hiwwi.wiit,
wimn lb ammr or unli liU'l Ihhd
IjMi n And nv twit (HioVrt lium. n n
Lhrtt Mpllnn, J'Hoci'M Im r- -
fsl? till It?!' imrk iw Mtvii f'tr
lior ptarsmt
wont inwawinn
UW ttill like
to lvi "IW i. 'Mi
iii-- r iiivii. X
lWl IPttclllil II ll"l flrt T
BU rnn ami ijilni !). linni (mall
tltlr-tr- l jfliiip . ;Uio1uh'h Nt' rnn
tlirW armtml i lie ; noun tlim" n
ttiih half down iluics. X.i mm.- -'
iar many, H- i- iM r tHncr yoi .Ihm-ii- .
Bi lutf thrftiMi a ilu vnry -i pint
Of Uw run. Hi mi- - a did Ii n i. kity.
nlway pl lliu' tl plain wiili ibo
Bit imt (era ami fiti 1 j.' Ii ""! mhIi her
U(i-f- . hh tli'i i' ' !)' Ii'i-i'l- f innui in
urilnw. On.i' U Im. u 11 pi ici'
klif.tiiir oi'
lb!. It lUMl !.'
tin- - put I111 Im
liliid tcfi, --. ;u!
wilt litr 1 li. r
Mto.Kl leoliliu
Dir.
liHid up nml .I.
Hir llr. I'm
tile IIOli- - Bill I
i
ilccSUi''1
.f Hint
lVlttf1 tl'ii-l- ;l Mi l.!..ll!.l
fti.'h si)ll,'. 111
be - llitlull' null)
RCI 11(1 HI Ml In Ml I
All Hit I. i"
ton Mttifi
pel. U40K I'lt-lii- .
In l.cli.-.- t lb
' ...-I-
.llllui
' iri. ' i Iliad-- , d wii'i It
i .wn, iliK.'il oi l.rr
, I ttt . ao'l
i.rt'i- Im r then
t i tr, trajTK'i'4 It r
j
.1 I'ii!m- - a ili-i- n-,
wlifii Hi iiln.r
ii'i'i C. si'i'l.-b-
Him.
tif
fx- -
ilit: wiih
-
HIi cm
Ml r.i mliiMli',
i.f In r
mill Iiim.I
(im itr .1 In',' i in,
ih injn hmt nrr
tm J Ii. i n iiiIm.I n
ieil a lliilf in. .in tlmii
u imiiutt-ok- l l'. it wtK'ii it tutii.' in iff-Uli- r
bmaklii. h 1IH n.'l IidMi- - i xjntti.
t'tl V. WlllCll i" lllfll l I MlIlM llll- - til.'
llllHliMt thlll? III ll ' "till In I. till If
lit" .'.Biiiiy, imnllt ,km li..l..l8f.l
nuilll'
vbat lt wi !.. ii.j. .i t
iirmtti-- r
.Vptr.
ini-ai-
, MIkIi llli-'f'n- . ;
Tin' Mt nr tnali Mi'iiM for ailvHr '
tl' ii.it iurf""- -i fnmillar 10 iltt y
nf m the lrnffv" fafoij',
1111 h liluli tin- - M'tt'i' In (.vri'hiil nlNHit 11 ',
llus'ii fori 11 .in i be c.thumI, IIic Hl
lll.tft lUllNliI" I'l tlll'l li4M.'t. Till' lit-.-
i'iniwiijiiiu' itt'iHtn.dtiM. Inmi Tli(Jjcl .V)H. i 11 "fHiolTr'" iinlltiiir'.
.ivbtrli wtin Imlli . ' .uclully illnplay
I X
ViiriiMW In tlw iit m nnnii.il (Mruli
tit Dip OatiiwiHtt tt"iliiilirr IhiihI. In
Iti-tll- Il I nvw- - II t 1 in Imlfbt, ami
tin- - rrM ttiwl U n nit!.. wr iilnn tm t
III 'llHIIlDUT 'I bo llllHtl'Mtlllll nivii III)
liit'.itumitrti at ia linw I lit-- ikl r i( MiIn
"1 Mritnrtllwtir.r" i.M liifi)-rlj- .
A 'beaiJfi'4 (tnm till itMOitr--r
umm m dt'tiiiisily Inaertliu; la tln
frt'Updut nf ibf xH.l.ltn.
A I'tlltr llllut Witli. ..
Wntvt ru m.Wy Inr--n fulnf In
nmnttfra Hi or Miller ft. Ji. j'be lau
of liniiiitT Iimm n..t hji'OOmbM llmlr
klllliu; ly il- - liuiitt r Nii- -t ibo nock'
iii.-i- i. almnnil at ilif-l- r Inmm ilim nunv
twm nm tnklti kii-p- ti Ikt tlif (irnl-- i
nf thrni oirl. a raacb-- i
.1:1 uwibHi 't nf Si. U the imcmi
HiTiMmi Holf '.'nu I or. lie lm a MUjr
tin.nnJ ta tbt fMi if lea Bin LkMi
win ri'iMi-"- . n nf umbi-- i
nu mi finii-.- l Wli. n tin' uaif unfMr',
iiMtuatti .lis fwor and ainru arifi-lit-
1bi ..It. iin aa lii tliirt tbat
iiirt Uf I1i1111.u1 Hi for ib
li'ltbtut Mill Kititnjavt tfUtf ibefMiny
Kill fMUttr i lib U liiiinnu liiflm-f- .
futoplnif tl ri-n-c t tj(3 .kxi lirlair Ibu
Hiilf Hl Mi- - - tl.. n illtpituiicil l.y
IIn rlilcr or ibc i..ni. Ii i ftiu : .
4fsar.r ia run nti ntit . uif 10 t., 13 h,Uh
N furc tlrlru hlio hhi.
HtjMti UiibmIIhk lllra.T(h ultiiitiiii, n af ram, la
aiil t l "I"' of ii.o mat itiiUijfBt
."-.- l kwtiii TU iilrd la ' tl Itjr tko
..urn.-- af 8oatk AwnImi.
" tir (itiivi of mImmI.i:i do0i for itnai-d-l- i
i an.i It' rdliiK tbi ir Ifoefca or utt.;i i mi itl Dun imivr far tlw fakn-.i.i- k
aw y uuiUr HUM tlw tkhtkf. It
i"rr ffUl i. liml It- - wajr mm at
11,'bt. ' c it tb mt-tnro- a
latr i id Uh are.
Ittxxt t'aliillco.
J i'i - MK tk ktiuilifltf,
,
-
. ,t akrhti
I !
: 1. . y .1 4 u l 4MI '
I tti 1 1 .u U til.
V . ;A .
Jfv I' lf .:..-- .
'Tk.4 li( I
IDM ItM Jf,Mi.H IMML1H.Mtl
! loo.
it IKHtlr
Ami iltr) ntih u hit l lf,
Xl I Vm 4 kklyHllmsl tm ,
Itnl til4 la Mwlt' iiil,Ull II !(( H,, . p,,
AM i lll I hfTf h mt kli.
ell' i.) ti Iii mi .is i n hum im ( yarn,
AM it ti.,iKii m !.i.,n (. lit
"i
.Jin ,.' i . ji tit ihr.
r i tii
lit ILK !
Jll U. .h.l
ll ii I.',
IM fl'4' '
II I
11
.
i'.i
tn !
9t
I' I'HT tMlHI",ji I . In..li i
' mil 1.
llfct...' Ml' I
' n.'i. tn.
I .t in, fit t:i, k imiIiikh mttt
Af J.' i tl I, vti,lil iltohi
flMli tU U 'I I ' lit mt.
l i i. ki s.tml.
h n m.nv si. ur.ti).
MtlM4
ltnlrr.
rt ttt.iui. f.
Tun , it. Iwforf lb) iiiliiinU of tin
'ritiii'n l'iii4iiiii mi 11 .1.1 tlic ilnwnfflll
if Hi.- - Imt Niip.jlrt'ii nu Amcrknn
IIiuhkiI .inin' Ulrm) liiiiilcd hi PH
from S Vwlt. It ;ltiit inlftit
!. iuU.'I a ultimo iiiilltjr limn. Hu
liiul I, mi a no nil 'lii'u Irani In M1ebl
ftlili. 11 Ii- - iM'kim 'ii '!j'ii. n iimniifril"
luiir In l.'tliiiiii i.mI iiii til I tor In owi.
Mr vmis 11 Iff '. I intliiii i, rt.y olllK
in 11 11. iiittlnit lli.i ii- - In1 fviin.1 It untl
mkii'i tit. tel. in ir bo K'ii 11 ilollnr
nhiint. Ii fiiuiil ii'nl c.'t'in ni',' ixi'iiu
lo p i nil .( ii; 11 h. VI'..- - In bind the
pa ttll, din rrfill'ilP untilil luno to
,til lii- - ii.-- ... m. t. .n.iIb.iI)' viilli'd blin
i.:iitrt. tm ii m 1.1.1.1 rilil i.ii liml it
ii.iroDc (' ii'l 't In ni 'T mill ilill'Miiij-- .
I Will II .1 llllt M l.l I'llK-lllllRI- I IllVflllwl
M lilllli't jiih Mr lllttHif iwititll- -
limv Kul li 'lil r.i' i:iiri.H'(iii ni'ft. r
that I'. - v.i m t.i 1'nt'in Mt Irinit to
I'liiiX Mil' it ilit. i lly In Hi.' nt bu-
tton nf Til' i tnifii.r, iim iim
l t,t n tli Ii" l.i'iii lot military
IM ilu' Mm il-n- ilMik nml JUT-ltni'- iy
ni i'n.1 liltu nit mt.lli'tieo nfli-- r
wiH'kn i ifil i.imt, Hi- - i.mi I n plm mliiii'iw'nj. 1 iimmi. tthnl ,,e w"ohl ,u,t iUui ""
, .
Imt l ibo, ...
1
l
fnr
Tint
riai!i
fMnl.
iMKt Hi.'
iif
mn1..
all
trjr
Mm
1 ii
' tftHf
"i mt Sr nt t or t'l rnaftr of win- - nr itnv otiii'i- - biili'liil nml war
lit lat itmntMl 1111 aiutli'iuii wllli thu
pitr. It mim in iIk war i.Hln. nml
NOM'inl rntiliii't i.melnU wi'ti- - tirrmut.
A inlial'i't Hai ljlng on h tni.li', mid
.NainltNui (jieiuil tlm hkimm wlib.
''U'alt, lr, niitii iilK.ni tbu l.iillct!irwrwi0"
I "I Iihvv Ii iM'ti'. )or mnJi'ii.T." wua
, Ibu fily ut. tltv mm Ha I'l-ti- l up to
vlow.
-- I'm it ."
"WllhntMiatirv."
"X'uw tt lo lli fiirllirr nd cf tin
ltOBt.H
'CaHMlUlf. ymir mJrtlj'."
"N'pm. tr," itiBtlnuiil ilia 1 uiMrur its
lie llflwl ui IIh itiinkol. "I mn K"Iiik to
tiro at j our tiriHt. Am yuu willliitr to
tnirt'tbrcbaaiwar
"Ptov Rtrayt" n Him reply.
Tin MiiHriil Html, mid MiIk.udU Hie
bullet did not pii.'triito tbc I.I !
nf li Utiiici;f. Itirni'y lifi'.l i.M-i- '
barli nud put lilai out nr It lur Dm ikm
tvtl DllaUtlM. U'lllll- - It HO lll ilk' I tint
tbt vwt was not 11 miccchu, tb iotr,
PBit'a inTt oxi'lnd aofli linl. m 1.
tbat lie nH.'ii n linudtxoii.' I'l.'ruii.
lu and grmioiiHly (IUiiiI-h-- U. Hit
iwiutHl ti umii to aj fttiiovtliloa to
til tnipmi' bafntc In' loft lUu m.i.m.
but dM not linvc npptiHiuiliy. I'.iuly
Um mxt il). lHJM , ei-- . be lubti up at
tbt win itttUu for an tutor If nlili tbu
tiiillltlet-- .
"It l im um," mild that idHcial ni lietv blin a inlnnk-- . "Ylt otn-io- r ban
Unit bi tvltl not buy H utt"
"I kiuw tbnt yi'Uitliiy. of cnurac,"
ii'.IU-- l Hlniff. "I am But boro nUiut
tlu Vft, litit UUxtbrr Htioiifr tlilti;;.
Tba fact Ii I (In 1 ut lite N'apouwu h
Uh, aud I want Id Improve It."
"Mo Hire. MMQ. iMtt nbat d juii
ay!" iiclalUHKl tlte itlnltti-- r nt Iki
iwftivn lo Ida rnek
"I any tliat Uw lunaro!-- ' o la off
nttd tbM I run Iwhtoi It. iMunivdto
trll blia a tun Miter liny, but In- - uu-tlt'-
nu out tt ijultk. Cnu you brlnif
atKIItt AMttMH' lalirTlvT V
'1'" eia'toror'u uom? Yihi nay It It
vi. . Voit mj you cea lis It? Mau.
vrbnt laaauyaur"
"I ttipan Juit wbat 1 tay," d
Itlrney. "I aoi bet a mi r win. but
ttfrtral yi'nra iiru I Invt-ntti-) a Utile at
tni limuHt to cun a badly nbuptd now.
ll ba Imwii tried Id lmf u ibjwtt catn
anil iiruvin IUlf a b! auacma. 1
lyoupbt wi4tKutt wttb tar. not know,
tag wlu 1 I uitcbt run up ugalRat, cad
ttjm wWI ciw tbv cg!poir 11 blaf
--Js'o INani Umf p!uf cswjwl tJm
trlultttr m b tLs4 te tku Atocrieaxi
vaKU Wir ej tartar 10 hi; trie
' t ii i ,. i i jfie erSnl Yea nnt
ftt f yfliir mwl. Vfln t'UOw not trbttjllMI.M
f m All Haw rem tunil le i I. ray
rt.nr ulr. iiwl I wtnt uiHlfflani! rUr
' Htf i ". U'lmfH thf mnttor m It la ib
W'lii'HH' fur ImiHwrliiK NntfleMi'A
Tin mliilntiT rant bin lH win. n. rv-n-
liiiiul. nml n inlliiitt lntr imii
wni iil mi tlw MilWHlk wlUi n. iH ii In
litu inr Umt I. h Wit ftilil t.i lull''
lilmiH If off itr In- - wnnlU tie torkiit up n
Ii :i lnr.UK fMin. It iW ritlii r a nrr lilui. nml It Innh Mm o ilT "i
Imi l' wi i'r II, Imt Im flimHi inn
t'(f Ptntiinifi, n W KIIIIIM'T WII'I"' II" 1
iiiii iiiin (Hit. iwiv whi i.tmr iitnclnl"
li i wnuhL Hi- - Irk-- ! lv w llir. nfll. I.:, Hit' lUHt III' hH
imiH nlljr luilwl lirioii' tgf rli i f oft
mil, i . 'i Imi n f. ltil pfitnlitr "Ix'il tilm
ii I't.i nil, f. r U wM m Llni:
"
.ii ilu ii i intlt nlmt )oii RtP
il .ii - tion't )! iiilitri in. I ibii y(nil . h l.i itlKi fi lW)i? Ton il I
ii"i i i ni 1. ii.ivi liwt nuf min I. nit'l
"ii in.- im mill hc ImI II11114 ii.it
tun ! In 1.1 if. 1 ui nf l'nrl at ...m-.-iut i,.it i tlH irlKV' iicfiHtl
llln i "All I linf id in U i i mi)
I I fdii linnrnvi mi tlm 1 huh Mm
Ii.im.i. I all H Itti.l. lit. iltl lai ... ....t I.Bt a. titit. P - " " "
r
lb.
f
.
l
ii
i
tin
at I nli lit ir.a .i' ymi
itiHli't-ian- d.
.tti lui'l imt tnlii ttilf
. a i . fun nnvt' i indo truiiuia f.i ) uur
aHf, mid ynti lnnl bwt yt m ny i
pnoa nt KnNdlili. RfMillfl Uw . inifnir
blmaitlf Imiw i f ynnr InoulUarf wmda
ymi iimW Im nml in aotno llvl inr
ilroor leu yoiir."
.mIm! Vui duii'L aayl iv.i jou
fii-ti- i bntfti an iftwr jMoptM Well. I
iiun't want to Imvu I'arU for n low
dayt yet. Ixt I'll Uwp atlll .ut .u
jmli.f.ti'M tttno. I bat) 1 mi Ii.i-- h Ik- - it mi
tct'li- abnut It. Nut number wor i frmu
uw K ilint'a Um way lUlnan air "
Tlif liitaf niMifd aootlier viiiiiIds.
IIioimiIi Im Mtv tlio linipor cf ilu- - tliltiu
nml Hnillnl IkjIiIihI 1iI-- i utaak. HliiHy
iiiIkIiI Mny im fur 11 few itttyt. liu
iiiiim kci'p Ibal iittM) ntlni-liun- nf bla
lu Ibo ImcliRmiiiiil mid Ida tftiutui' bn
twnii litu loath. Uo irnut out id tbu
IkjIIw otflra mfanluK In do H. but
Maivily Ul Iniiiit bad (uiw. auay
M'bpti Im acrldi'tilally uni n I'lvutii
doctur tiiiti cntibJ tjHuk JIiiullnli fnlily
rll. Mlniny wat naltirnlly nakfd ivby
ti bad rlhliud I'trln, mid nf ouurHt bo
tnld nr (lie Imllit privif vrat. Iliuinjf
ROt flnrtNl. Ill' IftUldtl'l Slpp llll'l-o- ,
"Sny, do yen knon-- I iimkl t i Um
ruilu'iiir't hum In Ipm Ibau n lu intbt"
be njiiuirknil Jn n burnt nr cuiilldtunis
"Vw, fir. I pniild liitpinM' Unit mooll
cr nr I1I1 nt loat iki iht c nt In tn imi or
fniir twit, and I ivuiiiiin't cli nnn n
win I'ltlior."
"Tbt I'mpmir'ii iMWf!" anr.p'.l tha
iliirtur. "Ilm i.lml alia tbu (r'ii
DOHI'l"
"Out nf plum 1.. air. and no oxm fr
It. All I la thiiio Utah' tJnio.
I'nn't you mn it Htidtcncti wltb
blwy
"Tbu dtivlll Why, 1111111, you nro
the iMiipcriirl You oitylil lu bo
loi'ktHl upt"
"Oh. inuio tiowt" laujjbwl lUitmy In n
promattuj; wijy. "I iu'Vit mw mitli
pwnlo iwforo. (Jun't Ibo riiiiiarnr't
i imw Ihi out irf plumb as well mt any
. uHmr iniiii'aV
Tbu drwtnr lft dim wUtioul i'tm 0
iuald tear nml nmUably wimt lo tlm
iKillm, iik ulrnny wun nrroHlHl nu hour
luliT. Aiwtlhia; In bla nlnry. Im vrnn
Mint to irlwu wltliflut n trial mid
for n full year. Tli.'ii be wan
tntii'ii mil oiKj day nud eoiiveyi-- In Ibi
war oillco b4 lujo tin- - (irwiirf uf Nu
Itobini.
"Sir," until tbt uo)wrnr nlinr vlnrltiK
nt blin fur awMbi, "It my ikhi- - nilt of
plitilibV
"II la an plumb 11a a plutnlu't," wim
tlm mndy rvply.
"Daiw It ni'pil any fHlinr ovnrT"
"Mat n il."
"And how la It wltb yourtT
"It'ii mil of Jidttt. your inajifty, bill t
tlilul: I tioiild fi.llnw Itoot or I'rtncc."
"Then you limy try."
Aud try be did. nud hit 1110 li'd blin
IihcIi to the Inn. I or tin- - frvo without
any lliiccrlns 011 tbo mud.
w
r
Trr,,-'i- J
Oucstionfrfor Women
Are yti nuvaud
Arc ) ou rotnp:(ely cxiuuilw
uo oil tutur tvtry monior
II you tMivrr "yi" lu any olUute quMiJ'Hi you tuve ill waicb
Wiat if CtrdU nirtb Do you
apprttUU vrhat twr!cct htalth wtold
b lu vtm? Atur tiblnj Wine of
Gudttl, thontandi Itkt you Live ttl
aH. Nf rvoMi tlitin, lea cf ttctp,IndltMlon minilruil
flWdm tha sit net noilcMle tl(Mt but day by dty Attddy fipwiatotttMiU'onucoinrllsttlaM. wine
of Otdul, utrd juit wtort tbt mM
ttual pHod, will Vp die Imwlt
tyitrtn in tt condltiofi. Tfcli
HtHfkJnt it laktn aulitly at bciu..
Time It notblnc lUct it to help
wdhich cejoy roJ bt(lh. It coift
Mb $1 to bxt Ibit umtdy. which It
eflittwd by tfiWfiQQ cu4 wowun.
Mm. UatT. Filiburt, Eut it Lnuli.
til., wyii "I tm phyili-tll-y t ntw
MontMi. by ron nl my uit ol Vine el
uroiD tH4 inttiivrii'i iiluk Vrrv$H- -
In CVtt IfMll'ue IpoOll tllWIIMil, .
.jn rrtl 'in1ObiMUliruibl. ' ll.r Ci.yniu.-- ! VMbCik.CkliUlu.liia. Tut
Beat Passonpfor Senrica
lu Toins.
4lnprtant 6afeways4
Mb Imul'l". I :lllr iVirlKllf
'frMMU IMtlj
art. "5irtn
It. Tv.-l- n
iM.b
lntMnrttii' Hrl 1
AK for KOliMtMliM.
r P. Tt' lift Ml. 0. I'.AT. A.,
ORtltt, taA.
GITI LIVER! STABLES.
J M w.h. 1'r.ipnptor.
1.1 very, I'ccdiS: B.tcltniJKC
Stnbla
Good lii it- -'
IUmisoiihImo
nt
linti'M.
An n.M'liMnuo nayti: "A newly nuir
ncd wniiiim In tun n kni-Hil.- i brrml wltb
Iif r xlnVft nu. 'I lm 1'ililor of t!.l papor
itectlH brt'iid with IiIh Hlini' iiii; he
iieetlB it with lilt pniiU mi; untl tiulent
tbn ilrlliiqui'tit readrrt of thM old ni(r
nf frwdiiiii pay up befurt totipr bo will
iisod hroml williinit u dnrn tiling nn I"
Fnr biinirt, outi", brultr, lucuratliuit,
or fitjiirloa of nny di'tcrlptlnn. Uullurdt
Snow Uiilniffit It rt tnvuri'lirii rotnedy.
tt uovr fnlltto do good, and tt prtun-pli- v
tlinl. lit wonderful runttlvn pro
portlmi fic(iii'iitly crotitp eiirjirlno.
J'rltm an and W elj. For sain at Kddy
Drill? Co.
Infnnt innrUllty li Kniubtliln frlRlit-fn- l.
NtHirlv mii-ijim- tlor dlo beforf
ibey toucli one yenr. uiiu-tlilr- brforn
thoy urn flvi. itiul onoliulf liofnro limy
nte flftenn! The timely iikk of Wbitu't
(.'ream wouU auvo n major
lly of ibt'HB preclout luu. I'nco l!5
cts. For Huln nt Kddy DruuCo.
To I'ltt: Ilc.M - A rich lady, niirrd
of her (U'lifimaM unit t.olscit In tbn bead
by Dr. Nirbobmii'a Arlllluiii! Kar
Dninif, k n (Ji;.,txHlto bit liittlliiti', to
thnldonf poopln tiuublo to pronuro the
Kur Drtiiut may hnvn Umm fruo. Ad-dr-
Xn. DtUI, Tbo NhiboUoti Infill'
lute, 7H0 :ililh .wt'iiiii', Now York, ft
It Inn Illicit nUiilnwrit 111 ioluncts
loplluw nlht'it to bo inlPiiilton. Let u
trlilliiK iiiUttittninent pntri tuuiutlurd
wiiure nn prlnclplo It luvolvid, tint!
; whf 11 11 iniatnUo It fntnl tcnii'tly It is
hint to lot tlm aiibjatit drop. Thu urgi).
inenl of tht "1 to tl yon no"cliutiittttr It
ul wnyt iinto iiipi'rlluoua. Mm. Iltirtnn
Kiaciluud.
"Well, now tlm ului'tlmi it over, yon
wood IihiiIoim wbn wire whooping It up
lor JleKlnluy cnu imvo thu botum of
your Kiiit uphnUtori'd mid ipi Imuk tn
your wood Imiilinif. only it will tnkei
two oordt of your wood to buy trtiHti
pmiU now wlmru mm cord wnuld hare j
bniiuht Ilium bttfnto. Vuti trn, the
trusta huvo tn uet llitir innncy bunk !
that tlii'V imt up for McKIiiIcj'h cltr-- i
tluit, and you will Imvo to rtund your
f.lt.ito of tho oxpentu. .So Jutt wlrn up
jour liuriit-rt- u nml no to work, mid en-jo- y
McKlntuy prnkperlty fur iniu-- iuor-yfiui- i.
'lloumy fur .MeKluUy.",-M- li!.
utrl Stiarpaliontt-r- .
I 'nud changed to Puluou,
1'iitrefylnif food In tbo ultllui. pro-duce- s
l ift-c- m Uku tlioie td urtciilr, but
Dr. IvItiKt. Now Llfo I'llla lotil tliu
iHihiona from elnyjtd bowtil, iftuitly,
hill aiiri'iy, oiirfttsr Cuiutlpsllou,
lilllniituiMM. mI ok JJoaduclir, Fovorn, all
j l.l ver. Kidne and Ilowol troiiblw. Only
- at I'A y Dint? Co.
Aqjrorio iti.dlBff t
OUI.-kl- filntjilmi i
CO YBAR8'
TnaoE MARna
OMI0N3,RnnvniflUra An.
Ikili-- I dMirtlltWfl IM
r C'runt'-- live wiivinvr
rr..itirp-wwii.- i- l"Bl!;fk-i-if iiicilre-i.O.iuf- L niiaJbtxikul ruttItsttfiui fi.lil .tutjmliueiliOVT'iMaU i.kcu ifir-tim- lluiit
ttudil i, n.r. wUbual cbjrjt. lu li
scientific liniericmi.
AUrJittrllNiHiiiKl twr. j!,
.njiurwffllUt.il. ttA fctl nuw-!!.-- !.
mum ft.L'O'Vr'T' np . w
"uuwiiuti5:
CXPERIENCC
u r m. ii u. .t -
l onitlpaUon rucunti tho ncoumulu-iln- ti
of wu.lo luutler Unit .tumid lu
itltcburcfd dully, untl uulwt this It
lone tbu foul tnulter m ulwurbed und
pnlnoiiH tbo syitt-in-. Ua llerbluu to
brluy about t lib rfguturlly til the lww-tl- i.
I'nouW uit. Fr eulu at tUe
We arc Not trt Only People Tliat
Kefi FtratClaii Oooiis
But We Kep What th
People Want!
4S AT THIS
fioso Vnllny--, Uunodlan Club, Mt Vernon and
many omor ornnut or nritiaia liquors
Central Saloon.
liMif & Wonutcu, J'roptlctorj.
4 SANTA FE ROUTED
THE SHORT bINE TO
Ohicago, St. Louis
and Kansas Oity
$0 Itmhi from El to (f Fort Worlli,
Atk for Tint Onrdt and Map of Yonr Nrarttt A Kent, nr wrlta
n. uoumiTOK
1) F. und I'. A.,
Ml .'net), Texus
Wall Paper
Store. J. IIKYANT SONP,I'liiprliliir.'.
Wo Imvo
Wnll Pnpor
Pnints nnd 011b
Window (illftHa
llonm Moulding
Picture Moulding
Picture Frnmoa
"Window Slmdos
Curtnin Poles
Pnint DniBhes
if you arn auft'crlnir from drowjlnt-i-
In tlm tiny tlmn, irrl' Illy ur timper,
ulceplimii nlghtt, itenuial debility, head
ii till, mid Koneral want nf tonn uT the
sytloni, iiflu Jlerblnn. You will uet re-
lief und lliiitlly n euro l'rlto ftu cunts.
FortslB at Kddy Drit(r Co.
Cbe Carlsbad Saloon
Reaclcjuartcrs
rrTrH.V?-.:"- X -3.: uU3Erq
U
3TOOK
Barncid
Lumber Yard,
Fit ATT, l'ropr.
Lumbor,
Lath,
.Shing:lcB,
Doovh,
.
.
Mou ((lings,
Pickets,
Snsh, IOtc.
hi IB & NC
11,
Paso & Northeastern Railway.
Leaves Abtioogordu 8:20 p. m.
Artlvea Hi Fain 7:IA p. in.
Learea J5I Fnso I0--1- a tn.
Arrives AlanioKordo 2:15 in
Wuklnj ooiitii'C'Inn at HI Fuln
tho taut, went anil polnu In Mi'xloo,
Connecting ut Aluungprdo with
titugo line the
White Oaks Country
While Oakt, Hnnllo, Nogalo, Oraj,
und Saludo coal fleldt.
Also connorhntr with Ttltarntn
lino whlqli Alamogurdn ufti-- r
arrival of train each duy. Leaves
ularotit at 10:30 w Lnx at It
in tDoklnc coiiiiectlon with the south
buuoU truln.
a. a. (injiio,(Ion fiupt fc THt & Fata AtII AtKXAMitni, A.U. V A.
If jou huvu tbrout, aoraueta
acrost the back ornltlo your Iuiikb
feel tender ur you uru threuten
I wlthdlphlhrrla or piieiimoiiln, ap-
ply Uallaul'a Soow Llnauent ertorna
nnd nullutd'a liurehniind
Syruiu For Sale tit lAiy Ot.
P T. 0A2LrY,J
J. BUCK
Qpn'l. Patn.
Topeka, Kniuna
ST
OttDrJilt. iirtilMilnnnl rarvlott to f,ti
nn ot Cflriinnil Tlclnliy.
I'rnult Ulett and OtiU trlct
. .. u fptiitri ....
Onifott McLoiibculTroc'i.flntlilcoeoi MnBt"Cuiniitliwt,iipliMi.
Clisi. M. whllhw, M.H. ll. liMhi, )l n
Winciu.t & jtxnn
rnvsictANH AND aunot:o.
Unicoi Itotiil Hcblltt.
Curl-hul- l, New Moslcy).
On. wxioiiT, m. ii.
'
rimim A eini.
OHVoncI lUil-tn-r- , Itnuuil.l tn'IS Wlt-ll- r tl.irl' 4
Call, ktitd piinirlly r lillit,
OiCfobvnr tUlp, m.
pnEEMAN & CAMERON,
KUDY, HKW
QA'flXOoni UATK.MAN
Sr. Mrxin.
w. W. Utllmtcl
V. N. lUlM-l.tl- ,
10
I
1
I Stoclmicn.
&
I THE DEBT IS THEONLY KIND W E
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j S Cantrcll.
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The Great CattlsTrail Route.
muiniwd lull t to
asaoiiimoilMtu grtt lucrmi- -iiiotiiruu.inMoitiiBroo vaiity
- lt.HUWIUIII ... 1 t (VI T
A It It tttt caltla tblpiifwllno from
T uolnm on Ilm Nnrilivrn I'lnlna
V jrem tlto grcirrrangct ot tb vtiler
r
Only 10 lioum Mit Irnln bctwMii ticorijT aim
ant city.
Agent,
MEXICO .1.
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for
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J
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l.tiiil. ttttvUl. I'orUI..
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;icu ti teea nun wnirr.
Adilrei- t-
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ltldenee for Sale.
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